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La preocupación por el tema de la Masculinidad y de la 
Feminidad parece tan ant~a como el mismo mundo 
humano, ese mundo de las tdeas, de los deseos y de los 
sueftos. Existen miles de discursos mágicos, miticos, 
religiosos, filosóficos, "cientificos", analiticos, feministas, 
artisticos y poéticos alrededor de esta bipolaridad del 
mundo, discursos que refl:l;d a su vez miles de maneras 
de referirse a la Masculin · y a la Feminidad. Se habla 
de principios, de figuras arquetípicas, de fuerzas buenas y 
malas, positivas o negativas, activas o pasivas, de 
conceptualizaciones, de identidad gen~rica, de dimensio-
nes, de manifestaciones, de polos, etc ... y pensamos que si 
esta preocupación ha sido tan universal y continua 1l lo 
largo de los siglos, es porque se sabe, o más bien, se 
intuye, que esta Masculinidad o Feminidad que asumimos 
de una manera u otra impregna absolutamente todos 
nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra 
manera de expresar los afectos y nuestras actuaciones. 
Nada de lo humano escapa a la androginia del mundo. Ni 
la religión, ni el arte, ni la ciencia; estos discursos siempre 
se elaboran a partir de esa dualidad fundamental del 
mundo humano. Sabemos por ejemplo que el hombre -lo 
masculino- fue a lo largo de nuestra historia el sujeto del 
discurso teórico, moral y politico. Sabemos que en el 
mundo occidental el género de Dios es siempre masculino· 
paterno. Nuestros actos, nuestras emociones, nuestros 
deseos y evidentemente el lenguaje como principal 
vehiculo de nuestras prácticas sobre el mundo, es 
sexuado. Hablar nunca es neutro, 1 el lenguaje, nuestro 
lenguaje-discurso está hecho de mtradas, aprehensiones, 
sensaciones, acciones y construcciones sobre el mundo, y 
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tiene siempre un lugar vivenclal de origen, lugar 
masculino o femenino. Todo es sexuado. El más cientifico 
de los discursos contiene huellas o sintomas de una 
diferencia sexual. Los poetas y artistas en general lo 
supieron entender mejor que los mismos cientificos. Para 
ellos, es a veces demasiado dificil reconocer que el sujeto 
que enuncia la verdad o las leyes cientificas nunca puede 
estar como "afuera" del juego, afuera de toda 
determinación morfológica, afuera de sus propios deseos y 
de su propia verdad ... pudiendo utilizar un lenguaje neutro 
que cree dominar. Leer a Sófocles, a Freud o a Masters y 
Johnson nos ilumina esta increíble y hermosa verdad: 
nadie puede escapar o huir del deseo. Nadie puede decir 
nada fuera de él, ni Yocasta, ni las mujeres de hoy, ni las 
mismas feministas, ni los tecnócratas del sexo, ni los super 
machos podrán nunca huir de su deseo del otro sexo. 
Reconocer eso es empezar a plantear uno de los problemas 
fundamentales de nuestro tiempo. 
En este sentido nosotros pensamos que esta naturaleza 
omnipresente de la Masculinidad y de la Feminidad 
impnme un sello particular a la formación social en la cual 
se manifiesta. Pensamos que la manera como una sociedad 
global asume también esa bipolaridad, o sea su 
Masculinidad y su Feminidad, explica en gran parte la 
particularidad de sus principales logros tanto en el campo 
de la creación artistica como en el de la creación cientifica, 
además de iluminar la patologia social que se expresa en 
dicha sociedad. Y si es cierto, como lo dice el poeta, que la 
mujer y lo femenino representan el devenir del hombre, de 
la humanidad, entonces es urgente empezar a preguntar-
nos qué mujer y qué hombre somos, qué masculino ~:J: 
feTMnino actuamos, qué feminidad y qué masculi · 
queremos para entrar a ser partiCipes activos en ese 
devenir que deseamos. 
Sin embargo es evidente que partimos de un 
presupuesto: la Masculinidad y la Feminidad y las formas 
en que las expresamos individualmente o que se 
manifiesta colectivamente a través de los mitos, imágenes, 
representaciones, fantasías, opiniones, estereotipos, pre-
jwcios, etc. de una sociedad, se desarrollan sobre la base 
de una compleja red de determinaciones biológicas y socio-
culturales, resultante a su vez de una larga evolución tanto 
filogenética como histórica. Los elementos socio-culturales 
que conforman nuestra Masculinidad y Feminidad son 
ellos aprendidos, desarrollados, procesados y transforma-
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dos paulatinamente por las instituciones sociales tradicio-
nales de una sociedad que nos proporciona informaciones 
pertinentes, las cuales nos llegan de una multitud de raices 
y medios formales y no formales, intencionales y a veces 
casuales ... dentro de los cuales los Medios Masivos de 
Comunicación tienen hoy en d1a un papel especifico. 
Se hace entonces evidente que nuestro objetivo no es el 
de abordar la cuestión de las móltiples determinaciones de 
la Masculinid4d y de la Feminid4d en su totalidad. Solo 
nos proponemos en este trabajo aportar elementos en 
relaCión a algunas determinaciones de nuestra identidad 
sexual en una formación social como Colombia. Especi-
ficamente nuestro propósito central es el de tratar de 
despejar unos componentes de los conceptos de Masculini· 
dad y Feminidad, componentes que circulan en algunos 
discursos de los Mass Media y ~e nos alimentan 
sutilmente a lo largo de toda nuestra vtda, haciendo hoy en 
d1a parte de ese largo proceso de socialización, al ~ner a 
nuestro alcance imágenes y modelos de identificactón que 
se superponen y refuerzan las tradiclonalmente dadas por 
la familia y por las diversas prácticas educativas, 
religiosas y miticas en general de una sociedad. Imágnes 
impuestas que serán tan fuertes que -creemos- la ~ 
mayoria de las mujeres y de los hombres de dicha 
formación se esforzarán -a veces en contra suya o en 
contra de otras aspiraciones- por adherirse a ellas lo 
mejor posible, aó.n si las cuestionan y son conscientes del 
carácter ficticio y propiamente extraño de tales imágenes. 
Sin embargo queremos dejar en claro que para nosotros 
la Masculinidad y la Feminidad, si bien son conceptos que 
pertenecen definitivamente al orden cultural, tienen ellos 
mismos una historia que desborda ese orden, historia que 
nos pareció imposible eludir si queriamos apreciar mejor el 
peso especifico de su influencta y de su tmportanCta en 
todas nuestras actuaciones sociales: y nos referimos aqui a 
los orfgenes de la diferenciación sexual, a los conceptos de 
macho y hembra y a este otro orden: el orden b1ológico 
sobre el cual se sella el cultural. 
Nos fue imposible em~ a hablar de la Masculinidad 
y de la Feminidad sm decir algo antes de nuestra 
diferenciación en hombre y mujer,· como nos fue imposible, 
al hablar de hombre y mujer, no referimos a los conceptos 
de macho y hembra y a su respectivo orden: el orden 
biolégico. Es asl como incluimos en nuestro trabajo una 
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parte no prevista que titulamos: "Del orden biológico al 
cultural". En este sentido, la primera parte de este ensayo 
trata de definir, primero los elementos constitutivos de 
una diferenciación sexual en moclw y hembra en una 
perspectiva filogenética, para después llegar, a nivel 
ontogenético, a la determinación de nuestro sexo biológico 
en el cual incluimos al sexo genético, al sexo gonádico-
hormonal y al sexo somático, llegando asi a los conceptos 
de lwmbre y mujer y con ellos abriendo entonces el paso a 
ese nuevo orden, el orden cultural que viene a transformar 
todo al llenar nuestro entorno de imd.¡¡enes, de creencias, 
de valoraciones -ya no sólo de diferencia.s como en el 
orden biológico-, en general de representaciones que 
terminan por constituir una verdadera feminidad y 
masculinidad miticas, a tal punto que en toda sociedad 
encontramos éticas, estéticas y lógicas de la Feminidad y 
de la Masculinidad. 
En el orden cultural, nuestra diferencia sexual, nuestra 
masculinidad y feminidad se vuelve mucho más simb6lica 
que real y se manifiesta simb6licamente. Y es en este 
sentido que hablamos de Masculinidad y Feminidad, como 
vivencia especifica, experiencia definida por los senti-
mientos, pensamientos, sistemas cognitivos en general y 
comportamientos determinados por este flujo de factores 
socio-culturales acarreados por los diversos sistemas 
signicos como el lenguaje, principal med.üitizador y 
codificador de la ideologia dominante de una determinada 
formación social. 
Para ilustrar esta parte (segunda parte del trabajo), 
escogimos tres discursos _particulares, pertecientes todos a 
los Medios Masivos de Comunicación y conformados por 
la fotonovela o discurso de la prensa barata de corazón, las 
canciones populares por radio y los comerciales de 
televisión de las cadenas 1 y 2; discursos que 
consideramos eminentemente pertinentes en relación con 
nuestra preocupación. Es a partir de tales discursos y de 
su análisis particular que despejamos algunos elementos 
explicativos de esa mitificación de nuestra diferencia 
sexual. 
Pensamos que nuestra identidad sexual de la cual son 
partes constitutivas la Feminidad y la Masculinidad, 
como una especie de autopercepción que cada uno tiene 
sobre su individualidad como hombre o mujer se logra. se 
constituye a partir de estos dos órdenes, dos instancias, 
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dos niveles de diferenciación sexual: el orden biológico y el 
orden cultural. 
Finalmente, no podriamos terminar esta introducción 
sin prevenir al lector: el discurso de este trabajo es 
evidentemente sexuado y tiene un lugar de origen, una 
mujer. Es un discurso femenino y lo anunciamos sin 
pensar que eso constituye una limitación. Todo lo 
contrario; lo que es el otro, quien es el otro, nunca lo sabré 
completamente. Nunca me podré apropiar o consumir 
enteramente el otro sexo. Siempre existirá un intervalo 
infranqueable. Siempre habrá algo que se me escapa ... El 
"neutro" no existe y si existe es un engaño. Siento eso a la 
hora de terminar este ensayo y sé entonces que estuve de 
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